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gran función en sección continua
No PjQ devuelven St>s originales
i f l O X I l í . - »  HUMERO 4,380
C I Ñ E  P A S C Ü A L I N I  . „
,  s  g S & m e f l W w s t i wtraordinam.-—3 grandiosos ESTRENOS 3 «La boda de media noche» extremada- i f éndoHe P°ír í lS l ¡K m  rt iK  a * 
mente cómica), «Jugar al escondite» y «El cartero es diligente».—Completarás el
programa la magistral película de BX1TÓ delirante que hoy se proyecta, por tercera COMO SE HACE LA GUERRA 
y ú tima vez, exclusiva para este SALON interpretada por las dos más grandes es- Tercera dé la serie Vistas auténticas de
Irellas de la cinematografía moderna L" r—  l  ia guerraeuropea. "
María Garmi y Giowani Graso >, § Ultima exhibición de
* * •*■§ Jí'ar'ft Sé.en las
D I A  B -  Í Q  M E é U B  X , I  A  Ofmm
SUSCRIPCIÓN
Málaga: una peseta al m es 
Provincias: 5 ptas. trim estre
Redacción, Administración y Talleres
“ ^POZOS DULCES, 31
TELÉFONO NUM. 32 
Núiriefc’O suelto: 5 céntim os
jm l  A  E ,  A ,  ( jr
DOMINGO 28 NOVIEMBRE l i l i-V ' ■ _______
.,___■  ____  . ía’ pencfitS^x***^
iMADRE MIA.;. PERDON 
Pronto reaparición por FRANCISCA 
BBRTINI en las pelícalas «Entre llamas»
-fc w 'X V «La dáihá de las camelias.»
m4s- 1
Hoy, gran función df tarde, a las cuatro y media
Escogido programa por todos los artistas 
PlaWa, ? Butaca? 0 40 — ’ General, 0'15
Por la noche, secciones a las ocho y a las diez
r i * « t ó c »  r , , ,  4
i  ,  G.™ndioSo¿xi.o'd. ¡ncoW . r ^ »  M T y « «
F E R N A N D E Z  - N E I R A
jp¡¡j¿ií.
i  *J  P e t l t  v,
| Sscción continua da 2 a 12 d® ¡a noche, 
é verificándose la rifa de preciosos jugue­
tes a las 4 y media de ia tarde.
La cinta cómica en dos panos 
BALTES, ladrón elegante 
La película cómics en nn» P&ri8 
* A l/O R  Y  BAILE
* ’ comedia dramática
-.*» casa Mitins
2 50 ássstas.—Butaca, 0 éo.—General, 015
-"rr—r 5f®2
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
Fá5ri«y¿ de mo»áicos hidráulicos y piedra artificial, prémiádó con medalla de oro en varias 
1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación, 
míos y  cales hidráulicas de las mejores mareas -*  ̂Vf
, _ _____ _ __ B S M ia k M Ü K ^  •EXPOSICION ,J A T :  „  , FABRICAMarqués de garios, 12 : -  MA L A GA  } AB OA
*“ .Bald<°sas imitación a mármoles y mosáieo romano i 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
...... . ...  ■ ; ■ . ¿Mí.... •- .
m





Q uedan suprimidos por hoy 
de favor. _ .
Palcos con 6 entradas 3 ptâ -. BuUca, 
0‘30, Entrada general, 0‘15, Media, 0 10.
exposiciones - Casa fundada en 
i dé eem<
JOSE \J \J. v¡
K
GRANDES ALMACENES ÍCE TEJIDOS
Esta oasa tiene ya completo el surtido general de artículos 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos 
silentes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas,|B UlOu&I tlíñlftíl lPD'fí.imor a imitonlAn an fndaa. aIbaa* »* *•*«.- a1.
m p r n ^ r n
svcioúetósen 4
i V r : ? x l  ; :,'J8
C
moda; pieles legiti ar e i itación en todas clases y precios 
abrigos casacas, variados gustos en puntó de seda, lanas y gam 
eims para vestidos y abrigos. % 5
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S
S e c c i ó n  de  p a ñ e r í a
Comido es del público la, preferente atención que esta casa dedica a este articulo y 
?®*'81®- especialidad eiicontrdrán un extenso surtido en patones ¿novedad, para trajes’ y 
abrigas, gergas, armurés, mantos de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  de  a l g o d o n e »  . ’
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón ¿de graa¿gó$to, Baldos 
P^manmtes en dichos artículos, Tejidos de puutos en toda su extensión paya señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y sur tido 
general en .artículos blancos en todas clases y precios.
mía dé París, dirigiendo la siguiente circular a los catedrálicos, directores de Institutos é Inspectores de escuetas “|ljo.i?d|naaps defmismo: v* -  
«El discüfso próáunciadb por n ist^  de-H afif^a, m  la-tám ara de los Diputados, sobre el empréstito de
có ¿h todos Ayuntamientos de _;ancía. Utiilísifiio Ss qite fius principa* lés' párráfót ' seatf donoeidóa ‘por los W  talt^mños de lol Institutos y escuelas eü de niños y niñas que tengan edad para 
<OTprenderloi,j|»j^^^ los catedráticos y .maestros lean y comenten ante
a s  :
n.Af  \ .
El impuesto sobre los beneficios ,de
SA3
• El tiémpó de lós sueños laa pasado, a 
Nosotros vivimos en íá realidad. jPo* | 
î re pequeña éerviaí» . .  , ( *
Lo* alemanes no comprenden la lü> 
cha por la idea, adorna un periodicp 
parisién, como único comentario, al 
insertar las anteriores líneas.
■t Creemos que donde el periódico
% Beba |fublijbft 
f mea de  ̂ :




* a li adof én Londres un resu- | 
de los discursos del actual mmtótro 
dé Municiones dé Iftglaterraj Layid Llóyd 
George. El libro es interesante desde diver­
sos puntos de vista, Lo es, ante todo, por la 
misma personalidad de Lloyd George. Co- * 
nócense, efectivamente, pocos hombres que 
en una hora tan grave para su patria hayan v 
trabajado tanto y con tanto fruto; conocen- 1 




Em préstitos y gastos d© lá gue 
rra .—El discurso del m inistro 
d© Hacienda francés.-—Im pues­
to  especial sobre ganancias a 
causa de la .guerra.—ím presio- 
xl&b de « La Gacetajde. Colonia» 
sobre el heroísm o servio.
La guerra sigue siendo, principal­
mente, cuestión de dinero, como en los 
tiempos napoleónicos. La palabra sub 
rayada—repetida tres veces por el 
gran estratega para indicar intensísi­
mo poder—ejerce hace muchos sigips 
de lugarteniente <Je Dios en la tierra', 
según un conocidísimo rimado refrán.
Alemania prepara su cuarto emprés­
tito, cuya emisión se indica ya para el 
próximo Febrero. El ministro de Ha­
cienda declaró que con el tercero ha­
bría bastante hasta la primavera; pero 
los grandes gastos de la guerra, exce- 
Alendo.á toda previsión, le obligarán a 
llamar antes a los bolsillos de sus con­
ciudadanos. La prensa aliada afirma, 
reiteradamente, que el último exprésti- 
to alemán sólo fu,é cubierto pignorando 
en las cajas de ahorro los títulos d- ’ 0g 
dos anteriores. Si esto ^ ptSL cierto y
ha votado que la mitad de los que ex­
cedan de 25̂ 000 pesetas debe ingresar 
en las arcas,del Tesoro. En Alemania 
también será pronto objeto de impuos- 
toi especial el aumento de fortuna veri 
#c^tdo a consecú^clá de la guerra. En 
5 Fiancja adelantó^e^l qoi^erno 1̂  ini- 
ci|tiya.parlamentaría, mediante varias 
l proposiciones de ley, tomadas en cón- 
I de Francia'y etí el patriotismo deuiüi 1̂ sideración, habiendo ya anunciádo el 
* conciudadanos,*el insigne Ribot, mi- * ministro de Hacienda a \& Cómisión 
nistro de Hacienda, ¡acude diíectámen* Presupuestos que . aplicarla el ina- ,.
te al ahorro francés y entusiasmó a dí- puesto sobre la renta, votado en 1914, 
chá Cámara con un vibrante discurso, »  todos los beneficio# industriales y 
deLque traducimos a continuación los mercantiles realizados a catisa de la 
principales párrafos: guerra. Aun parece poco éste anuncio
«Hacemos’ un empréstito sin fijar fitíifisterial y, probablemente, Francia 
anticipadamente sus limites, porque seguirá la conducta de Inglaterra, exi- 
es al país mismo a ¡quien corresponde- ; f  iendo buena parte de ciertas gauan- 
rá fijar estos sacrificios para la defen- ^  cn « ü bridante
sa nacional. El es quien ha de com- Renard, presidente
prender que se juega la vida ante una f e %  Cómisiop parlamentaria de la 
invasión que le amenaza con los neo- legislación fiscal. «La fuerza de las 
res retrocesos a la barlmrier ^  l?  ha í éias^hace que un ISerto número de 
comprendido con su seguro instinto ¡ ciudadanos, lejos de sufrir por la gue- 
nunca equivocado. Es preciso decir a , rra, saquen de esta, preciso es ecir o, 
todos que estén en el deberd,e aportar l <l#óAhdaloaos provechos. ¿ e rae e 
sus economías. Ño se tiene áerecho á \ ¡que^quépo» podran gozar t an* 
guardarlas' en esta lucha sin cuartel, 
lnla que te « f a c i ó »  d , m o , o f e W  j  ” ?■ —
de obtenerse con la salvación de todos. ■ld«a oón  a las rumas acumuladas a 
El que no cumpla tal deber es culpa-"  aI™dedor y sm cuidado^dp la, to -  




..versida .|R|.. . .
.tes moderno. El y los demás grandes 
filósofos que eti Alemania florecieron 
demostraron un fervoroso ciflto a las 
ideas... Recordemos, en honor de la 
heroica Servia, los cuatro últimos ver­
sos de una de las inspiradas décimas 
con que Bernardo López García cantó 
nuestra lucha por la independencia.
Y'tío llegó a percibir, - .
:¿¡y| ébrio de orgullo y poder, 
que no puede esclavo ser 
pueblo que sabe morir.
Acaso convendría añadir, en la oca­
sión présente, lo dicho al principio de 
la guerra, por un ministro inglés, ante 
él Parlamento: «Se trata de un ñapo» 
leonismo-sin Napoleón.^
Del amor la flecha aguda 
Causa vario padecer:
Ya el pesar cambia eu placer, 
Ya el placer etí péna cruda.
El reine sin entredicho 
Del pastor en la cabaña;
Y'en’su variedad extraña,
“ “  “*
Lo» celos son uu exceso 
De insano amor, que delira; 
Traécañda ternura en ira,
Y en golpe mortal el beso; 
Hace su feroz proceso 
Un infierno de .̂ ds vidas; 
Son fieraa; enarde?idas,
Que rinden al domador... 
Son los hijos del amor 
Que se vuéíveñ parriddas! %
tuye la segunda característica del libro. . 
Cada uno de los discursos de Lloyd Geor- « 
ge, representa una obra maestra de brío, | 
- - ----------- ’ •' de sentimien- i
to;yVeToradóf,VXeStantos como se oyen | 
en a Cámara de los Comunes expresarse ¡ 
con la fría precisión de una página de con- ¡ 
tábilidad, aparece como uno de los pocos I 
qúeposeen el donde ht elocuencia. }
Este guio, este eelta, es. verdaderamente ¡ 
él sólo capaz, como ya en Francia, Jaurés, \ 
de sublevar una multitud hablando a su J 
imaginación y a su razón al mismo tiempo. * 
El libro es también interesante pOr otro . 
motivo, acerca del cual hemos de insistir, | 
porqué indica los estudios de la evolución 
que han debido necesariamente recorrer la | 
psicología y las costumbres inglesas para J 
elevarse a la altura do las troicas oircuns- i 
tancias del día y merecer la victoria. Estos ] 
I estudios son, indudablemente, una síntesis , 
: que indica toda la acción inglesa ante el , 
gran conflicto internacional y que se resu­
me en el título del Libró de Lloyd Geor- j 
ge: «jA través del terror, hacia el triunfo»!
Inglantera era, verdaderamente. üno de . 
lOB puebloa rueños preparados para la gue­
rra. Tal ausencia de preparaciótír provenía, 
no sólo de las deficiencias de organización 
militar, sino también y, sobra todo,de 1% es­
casa adaptación dé sus leyes a las urgentes 
necesidades de una conflagración como la 
desatada sobre Europa. La guerra aofual, 
¿no és una de aquellas que requieren un tri­
buto limitado, y del que puede desinteresar­
m e  una parte ¡de la ¿ación. Todas Tas; fuer­
zas nacionales, lo mismo las industriales 
, que las militaras, deben ser utilizadas -por 
las exigencias de la guerrâ  La acción de 
medios inmensos y de recursos
j exige una concentración absoluta, un mando 
unitariô  una estrecha inspección por parte
¿tai programa f  ****?! 
Domingo r Funciongs de Y
noche;
12 magnificas películas, 12 \
Extraordinario acoritebimientoj 
cinematográfico. ,
Estreno de la colosal mnto, e%¡ 
3 actos» de interes»n1teimo argu­
mento; titulada
EL DRAMA do la HUMANIDAD
La graciosa hailarma : *
CARM ELITA LOPEZ
Debut, dé la no tobe canzonetísta
r/ LA  AZUCENA
Debut del notabilísimo trío
HERMANAS DIAZ
Ballísímes canzonetistas y duetis- 
las procedentes de ios salones de. 
varietés de Madrid y Barcelona.
Butaca, 30 cte j)(Gei:.eral» 20 
Media, 15 id.;)(Media,
to a derramar su sangre, no basta 
combatir en las trincheras, todo esto f de imaginar' 
es bello,, heróico, pero no suficiente. Es ¡ felices pni& i  ̂ •*l idi rcntR
“ D ee íe la ^ o l^ J éu n
preciso, además, entregar todo su oro, í f  ,ren,f  T  fJ ,
todos sus recursos a la defensa nació- i * ? »  otr» obligación hacia 4  m  
nal en vez de atesorarlos con egoísmo : quien piense un so o in* ni
y avaricia. g i T T Í S S I S m  res que ha sido dirigida por el genera-
EI egoísmo ahora no es sólo una co* -..aespreaapif. W »  . • „■ A2mA-rÜniPir 1 j Hmo-Joffre la batalla del Champagne? 
bardía, uoa especie de traición, aino A* 1*0 deelafario. alto^y .bóF Desde la cocina de una posada. Sin
que es también la peor de las imprevi- - gravámen especial de los beneficios de 1 áná̂  que al edificar los propietarios la 
4 ■ 0 p p la guerra ha de ser el medio de que • modesta posada en las afuéras del pue-
vuejva aL ̂ tack) wuna parte de los blo de X  en la Champagne, noTmagi- 
gastos necesita^os pór la defensa dbl : narian que a su cocina había de caber-
;  siones. .¿Qué serían de esas reservas si 
Francia fuese vencida? Serían el rescá­
te de la derrqtá.en vez de ser el precio
Francisco Díaz Plaza, j . ê j0s poderes ejecutivos. l?no és cuestión,
* solamente, en las actuales circunstancias, >. 
de asegurarse el más completo raadimién $ 
¡to de las energías nacionales, sino que _ se 
trata también de consolidar el país en el in­
terior,. mediante medidas eficaces de protec­
ción eontra los enemigos internos: los es­
pías y desmoralizadores qne puedan debili­
tar el esfuerzo y arruinar el impulso colec­
tivo. La historia enseña que no es posible 
atravesar períodos tormentosos sin aMioar; 
un poco en lps derechos adquiridos, sin 
uu sistem» dictatorial
se pignorasen los del I J  ae ia aerrorá.en uc ¿ paÍB haciéndole participar, de los be- j le ese honor histórico. Sin embargo,
llegaría, con ua.enorme a« “ ficioéreaHzado. • * » í
para él cus^t
mento°de papefsln razonable garantía | ilusfar» a 1 La opiniM ¿fe^fuárdárse
metálica, aPun plano inclinadísimo ha- to t o n r a l i d a d e s  demasiado prepipitadas. Si 
dala  quiebra nacionaL ' ^ S  ^ígunos proveedor^ abusaron de su
Inglaterra es la que más ha gastado Sindicato* que me han'o  ̂ * i situación, se impone una severidad im-
en laguerra, porque durante ésta, ade? ; aP°y° ^ cJeüto V í  Pecable para el caso de que quisieran
» * £  ma°í®ber numerosíeibía mar i- , 1
los poderosos, a los pobres como a  Tna y  prestar grandes sumas a otros países, creó y  sostiene un poderoso 
ejército de voluntarios, mejor pagado 
que ningún otro, que aumenta constan­
temente. Sólo el seguir, casi como en 
tiempos normales-^-las pérdidas que 
los submarinos le causan son insignifi­
cantes atendiendo al total movimiento 
marítimo—disfrutando de su inmenso 
comercio, ampliado por ,1a posesión de 
nuevas colonias y la falta de compe­
tencia alemana, le permite tener más 
crédito que Ls otras naciones belige­
rantes, aünque figura la primera en la 
cuantía de los gastos.
Por la misma razón que Inglaterra, 
por disfrutar del libre “comercio con 
sus colonias, con sus aliados y con los 
neutrales, puede Francia ir sostenien­
do la pesadísima carga de lá guerra.
de Mañana».
El general Joffre eligió ese sitio y 
precisamente la cocina, por ser una 
pieza vasta situada en el piso , bajo, 
donde pudo establecerse cómodamente 
la instalación telefónica; allí, rodeado 
de marmitas, cacerolas, botijos
cien millones de franco^, en monedas 
de oro, la reserva metálica del Banco 
Nacional. Después de grandes emiaio 
¿es de obligaciones y de bonos, hace 
ahora un empréstito ilimitado, ofre- , 
ciendo sus titules al 88 con el interés j 
de un 5 por i oo. Antes de la guerra 
hubiera pagado poco más de la mitad 
del indicado rédito. Asombra el pen­
sar los gastos de aquélla y la gran ri­
queza de que disfrutaban las tre? suso­
dichas naciones. La que de ellas menós 
ha gastado es Francia y el informe ofi­
cial presentado a la Cámara ̂ de los Di­
putados declara que desde i .“ de Agos­
to de 1914 a 31 de Diciembre de 1915 
los créditos que concedieron--ya 
casi por completo agotados—ascien­
den a ¡¡(treinta y un mil cuatrocientos 
ocho millones de francos! !1 -J)
■I Confiado «p loi recursos financieros
a v ... , . 
los ricos. Que todos nos aporten su es­
fuerzo y preparen con nosotros los des­
tinos de Francia. Que .se levante el 
ejército del ahorro francés: como el 
que pelea en el frente constituye el 
ej ército de. Francia. Saludólo 
ñores. Eáté empréstito será: el emprés­
tito^de la victoria. El nos ayudará a 
combatir y a vencer.»
Por la unanimidad de quinientos 
votos quedó aprobado el proyecto de 
empréstito y se acordó la fijación del 
discurso en los sitios acostumbrado?, 
en todos los pueblo,s dp Franciá. La 
ovación recibidá por Ribot al bajar do 
la tribuna fué verdaderamente conmo­
vedora. Los diputados, de pie, grita- 
roa repetidamente ¡Viva Francia! 
También consiguió en el Senado la 
unanimidad * de 2 5 $ y grandes
demostraciones de entusiasmo. No 
cabe mejor demostración de que sub 
aiste la unión sagrada que proclamó 
Poincaré, como contestación a la decía 
ración de guerra hecha por A-loruania
El ministro de Instrucción publica, 
ha encargado a los rectores de las 
Universidades que cuantos se .dedican
I a la enseñanza colaboren al éxito del
? empréstito de Id victoria, como y* lo 
hicieron respecto al cambio de mone-
í .das de or® por billetes del .Banco de 
Francia, mediante conferencias o con­
versaciones en la* misma* clases °  es­
cuelas, cuyo eco no dejara de llegar a 
las familias, y aprovechando el presti­
gio y la confianza de que gozan lo* 
maestros, que pueden ejercer una ac­
ción personal particularmente fecunda. 
A  la circular de dicho ministro se ade- 
Siard, vice-R?ctor de la Acaae-
_____.mpondráiLa mayoría han Sido ¡ charros de todos géneros y Tamaños,
buenos franceses y útiles'servidores f  instalóse el Estado Mayor y los oficia
del Estado. Ellos reconocerán que en les. con los auditivos en las orejas y 
1„« ,H ,nai«C nm-ntn# el egoísmo ea las bocinas junto a las bocas, transmi- 
os «an al generalísimo todos los inciden-la.peor de las imprevisiones y, a^an_ _. tes ja tremenda pelea segiín. se iban 
nando francamente una parte de sus recibiendo de los comajadantes de las 
ganancias podrán dócir: también ye h i I tropas. ,
cumplido'cón mi deber. ' ? ^ | g í  general, sentado en medio de
En España las numerosas guerra* ellos, encorvado sobre un plano del
tefreno, les escuchaba con la mayor 
serenidad, sin inmutarse un momento, 
y les comunicaba órdenes lacónicas y 
precisas sin vacilar ni un segundo.
Por las noticias iba viendo en el ma 
pa el desarrollo de las operaciones y 
enviaba a cada jete sus instrucciones. 
La labor Iduró nádamenos que veinti 
dós horas. La fatiga era terrible, y al­
gunos del Estado Mayor tuvieron que 
renovarse en eí servicio. Sólo el gene­
ral, invencible al cansancio y atento a 
su deber en tan solemnes momentos,
■ permaneció desde las nueve de la ma- 
■I ñaña del 25 de Septiembre hasta las sie­
te y media de la mañana del 26,
A esa hora se levantó de pronto y.di-
Í V d ! S ¿ erĈ ; ah°ra ^  “ °S 4eU al‘
Sostenidas en la Península y en Ultra­
mar durante el pasado -figlo, enrique­
cieron a muchos que, lejos de tributar 
especialmente por ello, fueron favore­
cido» con títulos y hasta grandezas» 
Los nombres de lo» principales están 
en la memoria de puantoSiConotieil algp 
la  triste historia de¡ nuestras; luchas ci­
viles y nuestra política colonial. Si léi 
enriquecidos pagaron parte de lo inde­
bidamente cobrado f eria para comprr 
silencio, premiar cegueraf Va 
y alimentar reptiles tíUínapos  ̂ ;
la
en lugar prefersnte, lo que sigue;
«Los servios son bravo* y tenaces. 
Aun cuando se encuentren en minoría, 
resisten hasta el fin. Están muy mal 
equipados. Muchos llevan vestidos de 
paisano y solo tienen una gorra o un 
capote de uniforme. Algunos van des­
calzos.
¡Pueblo al natural! Los alemanes 
constituyen un pueblo dé cuuura,., 
¡Pobre pequeña Servia! ¿Porqué has 
sido tan ciega? ¿Para qué te servirá 
que más tarde uno de tus poeta» glo­
rifique tu lucha en cantos heróicos, 
comq un combate sostenido por el dé- 
bíí^A^W i& aer síí existencia contra
m  10 ab0^ !
Ciertamente es curioso que desde 
una cocina se haya condimentado u— 
batalla donde los franceses, despu 
de asaltar y tomar las trincheras ale­
las, hicieron 25.000 prisioneros, 
ra tal plato de gusto, lo más indi- 
la cocina.
oiertft. sumisiéli-»#-, -̂ ««¡«aw w —  ̂•-a  ̂ ^  ¿ nefasto en las horas normales de la paz, peocionar las utilidades - privadas para de- 
pero necesario en los momentos exoepcio- oonusarlas sumas que pasen del limite fija- 
nales del peligro naoional. Ningún pueblo 
podría presumir de venoer a Prusia, sin 
rusianizarse ,un pooo. Nadie podría pre- 
a¿dgr Iftdestruociión del.mal, finimunizar- 
se contra ̂ mediante U» sfierp extraído de 
las mismas potencias que trata de aniqui
lar. Peuo£«w.tíOoeMflafles» a las enfles.no.so 
dobla uno más que opn el íntimo pepsa- 
miegto desustraerse, apenas,^aposible. ;
¿Cuál era la situación fie Inglaterra ,en 
Agosto de 1914? Era el país bendito de la 
libertad individual, con la que habla instau­
rado u» culto exclusivo e instransigente. 
La libertad representaba para este pueblo
ohas sostenidas gradualmente hasta su con­
quista. Nadie más .independiente <*elas ?n* 
rasiones coercitivas del Estafo, que el ciu­
dadano inglés- Su país denieoráticp era, en­
tre el hervir individualismo, el menos so­
cializado de Europa. Respeto absoluto, al 
indiyífiuoA Inglaterr a había visto, antes que 
fuese pensado por ninguna otra naeión, 
instaurados los grandes principios del Jura­
do y :dél «habeas corpuss. M derecho dé rser 
juzgado por sus iguales, el Ciudadano inglés 
h&lañufliflo.» en plena edad media, el de¿- 
récho de apelación. Y estos derechos anú.r- 
quí8Ímos y de celosa eustodia en Inglaterra, 
habían'sido conservados aun en las Horas 
más graves dé su historia. Esta no ha tole­
rado ja¿al éúe una Corté ¿aiKtar pudiese
Y la institución que cerca de los pueblos 
continentales representa la más indiscutible 
característica de la soberanía dol Estado so­
bre los individuos, la recluta militar, ha si­
do siempre considerada por el pueblo inglés 
como indigna fie él, El voluntario era un . 
dogma fie fa política militar inglesa. ¡Infeliz', 
fie aquel qué hiibiese osado atentar! De to-. 
do esto resulta, evidente que la legislaóión y 
las tradiciones inglesas estaban en los antí-
ta enla guerra moderna: la concentración 
del Poder, y su libertad sobre las activida­
des y la vida de los individuos.
* *
Un año ha transcurrido desde que Ingla­
terra arrojó su vieja espada sobre la balan­
za dejos destinos de Europa, Un ano na 
transcurrido; y quien durante ésé tiempo 
hubiese vivido en un sueño, al despeít¿2*.- 
no reconocería a la Inglaterra de hoy y 
creería haber dornido más de un siglo. Ve­
ría cortes marciales, legaímente instituidas, 
y capaoes de condenar a muerte sin apela­
ción y sin juicio publico; vería penetrar 
funcionarios en las oficinas para fiscalizar 
el material; vería a gentes del Estado ins- .... -■* ■ - de.
CINE PASGUALINI 
•n si mttmee ds las tres y msdU 
de la tayfie y en lasfuncioceg de la nochs 
se exhibiré por última vez
un proces_ ^------ - —----- ,
oión a la opinión pública. No había tolera 
doMiÉi &M&mmón il6 
ex
Y lo que Inglaterra'había ̂ admitido como 
inmutable pritóimo, para el hombre tradu­
cido delante fie Ies tribunales, considerába­
lo también conio eseñeial al desarrollo de 
las actividades.noriales del individuo. El 
Mrse en lás industrio» privadas; jamás 
ha pensado en fiscalizarlas o en sustituirlas. 
Nimoa ha establecido ningún monopolio ni 
sofocó ninguna iniciativa del individuo bajó 
una autoridad del Estado. Respecto al tra­
bajo, Inglaterra ha mantenido los mismos 
principios de libertad absoluta: ninguna res-
de controversias entre obreros y patronos. 
Eran estos dominios en los cuales ningún 
hombre de Estado británico se hubiese oreí-
do y depositarlas en el Tesoro público; vería 
obreros y patronos traducidos por fuerzas 
de ley, ante un tribunal encargado de re­
solver sus conflictos; vería brigadas de obre­
ros, encuadradas, Según órdenes del Esta­
do; marehar como los soldados a sustituir a 
sus compañeros en huelga. La transforma­
ción en todosTos órdenes, es tan profunda 
y transcendental, que este es el mejor elogió 
que puede hacerse del pueblo inglés; éste 
ha sabido, al darse cuenta de los grandes 
peligros que lo amenazaban, abdicar las 
prerrogativas más estimadas y los más pre­
ciados derechos, consciente de la necesidad 
de ofrecer, en la hora actual, el máximo sa­
crificio: el de la libertad. Inglaterra no fia 
podido atravesar nn periodo de terror más 
que para al propio triunfo, con el que afir­






Por real orden de 22 del actual se ha 
dispuesto la creación del pasador Tetuán 
en la Medállu de Africa, creada por real 
decreto ds 8 de Septiembre de 1912. *
=—
Ante la autoridad militar fie ssta plaza 
han verificado su presentación, el capi­
tán de artillería don Manuel Valle, que 
marcha a Madrid, terminado el permiso
Íuo ha disfrutado, y el primer teníante • la guardia civil don Miguel Martínez, 
que regresa a Tetuáu, donde tiene su 
destino.
Con el fia de asistir a los Consejos de 
Guerra que haya pendientes' de cele­
brarse en Granada, mañana marchará a
t,rivadas- iamaS 1 contraba en esta capital desempeñando. 
igual servicio.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del É©I, i i  J Ü3L 
En GRANADA,
Acera» del Gasino, núm, t i  
En BOSADILLA,
B B lM ern  de láEetaeién.i
Página segunda
Calendario y cultos 
NOVIEMBRE
Lasa menguante el 29 a tea 10-36 
Se), sale 641, pénese 5-22
28
Semana 48 -  Domingo 
Santo de hoy .—San Gregorio.
Santo de mañana. — San Saturnino.
JwMtecy hoy
CUARENTA HORAS.—En los Már­
tires.
Para mañana.—En las Catalinas.
' o F s o ^ e d a o
En el expreso de la mañana vinieron 
de Madrid, el diputado a Cortes, don 
José Estrada y su distinguida esposa; 
el apoderado de la casa de Larios, don 
.Laureano del Castillo; don José Mata, 
■el apreciable joven don Antonio Gue­
rrero y la. señora doña María Méndez 
de Carrión, a quien acompañaba desde 
C órdoba su hermano don Baldomero.
También llegaron de Madrid, reali­
zando su viaje de boda, el capitán de 
Estado Mayor don José Dergui y su 
distinguida esposa doña Concepción 
Martos, quienes en el expreso de la 
tarde marcharon en dirección a Gra­
nada.
En el correo general vino de Sevilla, 
don Luis Bermejo Rubio, y de Cádiz, 
don José Doña Ruiz.
De Ronda llegó, la respetable seño­
ra doña Rafaela Bravo.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el ingeniero jefe de la cuar­
ta división de ferrocarriles, don Diego 
Alvarez de los Corrales; don Juan He- 
raso, don José López Cordón y el dis- 
guido abogado don Ignacio Aizpürua.
A  Granada fué, don Ricardo Torres, 
y  a La Roda, don José Nieto Fajardo.
Para Antequera salió, el diputado 
provincial don José García Berdoy.
«
De Madrid ha salido para Vigo, 
nuestro querido amigo y correligiona­
rio, el primer teniente de alcalde de 
este Ayuntamiento, don Diego Martín 
Rodríguez.
m
Para pasar una temporada, han ve­
nido de Bilbao, el propietario don 
Marcelino Eloizaga, su distinguida es­
posa y su bella hija Patrocinio.
•
Para asistir a la boda de su herma­
no, el teniente de Infantería, don José 
Méndez, con la bella señorita María 
Luisa Encina, aye/vino de Barcelona, 
la señora doña María Méndez de Ca- 
rríón, acompañada de su hermano don 
Baldomero.
m
Ha fallecido en Madrid, la respeta­
ble señora doña Mariana Barci, viuda 
de Parejo, hermana de nuestro distin­
guido amigo don Joaquín Barci, ins­
pector del trabajo en esta capital.
Reciba nuestro pésame más sentido.
. *
Se encuentra más aliviado de la do­
lencia que le aqueja, nuestro querido 
amigo y correligionario, don Miguel 
peí Pino Ruiz.
Vivamente nos interesamos por su 
restablecimiento,
Con toda felicidad ha dado a luz, un 
humoso niño, la distinguido señora 
doña Encarnación Gálvez, esposa de 
nuestro estimado amigo don Antonio 
Gálvez, activo funcionario dé ésta Di­
putación provincial.
Reciban; nuestra enhorabuena los 
señores de Gálvez, por tan fausto acon­
tecimiento de familia.
m
En Ronda han contraido enlace 
matrimonial, nuestro excelente amigo 
don José Guillén Guerrero, con la be­
lla señora doña Francisca Navarro Ló­
pez.
Deseárnosles felicidades sin cuento.
tu
En el expreso dé ayer mañana llegó 
de Madrid, para asuntos profesionales, 
el distinguido abogado de aquel Ilustre 
Colegio, don José Soto Reguera, dipu­
tado a Cortes por Viveros (Lugo).
Sea bien venido.
m
Se encuentra enfermo nuestro queri­
do amigo y correligionario, el concejal 





Leemos su II piensa granadina:
«El día primero del próximo Diciem­
bre se inaugurará un servicio de utomó- 
viles de Granada I  Málaga y viceversa.
Los autos saldrán de esta capital a las 
nueva de la mañana, llegando a Málaga 
a la una da la tarda. ,
El regreso se hará en la misma forma.
El viaja se efectuará por Alhama, Bo­
queta deZafarraya y Vólez Málaga.
El día da la inauguración serán invi­
tadas las autoridades y la prensa.»
Los organizadores de este nuevo me - 
dio de comunicación con la capital veci­
na merecan un aplauso por tan benefi­
ciosa empresa para ambas capitales.
mez, caricatura de Fresno; L.a noene 
del Sábado, por Sancho.
Informaciones ilustradas de los últi­
mos estrenos; el futuro teatro de le gue­
rra; fiesta de los exploradores en Cór­
doba; las tiples de Eslava; libros y auto­
res y otras de actualidad.
Crónicas, poesías y artículos de Cerre­
ra, Mieztu, Mendivil, Miquis, Mínimo, 
Español, Armando Gresca, Dionisio Pé­
rez, Sarto, Domínguez Berruela, Fran­
cos Rodríguez, López de Sea, Andremo, 
Caballero Audaz, Rigel, Vinardel, Pérez 
de Ayala, Pérez Zúfiiga, Melchor He­
rrero, Enrique Amado, Grillito y otros.
CARRILLO
inga ¿8 de Moviemblre de
g r a n a d a
Abonos y primeras materias.--Superfosíato de caí í $ ¡ l o  
para la próxima siembra, con garantía de riquezas
Depósito en Málaga: Calle de Cuartél®8* ^
Pira Informes y precios, dirigirse a la Dirección;
CINE PASGUALINI
Hoy en el matines de las tres y medié 
de le tarde y en las funciones de la noche, 
se exhibirá por última vez
los señores socios y a "
*4 iv. rr ??•£&•
v ) U L . i Q
» Sejtetti¡rapa *  ,
todos ios amantes de la enstnanza Jái- 
ca, que hoy Domingo se celebrará le 
fanoión a beneficio de la Escuela que es-, 
ta Juventud sostiene, representándose 1c
Srendios» obra «Eiectra», del gran Gal- ós. '»
Los que quiéran' admirar dicha obra . : ; jija n  GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 .
como a la vez ayudar al mayor desarro- rutaría de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapes» «te hierro,
noAmHI rit, unnuc * f M S ' S s f e f e hi,rr°'Plon°J*8Ua°'TornÍ!5W,‘-M IC A  DE MODAS ...
Almaoen.de Ferretería al por mayor y  menor
En sesión ce’ebrada por 
de Peluqueros Barberos «BL
ignó la siguiente Junta Directiva: 
^Presidente: José Valero Domine 
Vice presidente: José Astorg* 
Secretario I o: Manuel Díaz Y 
Secretario 2.°: Enrique Várela
^Contador: Cristóbal Torres Ruiz 
Tesorero: Jofé Ruiz Moreno.
Voc&lss: José Salas P^diite,
Blanco Corrales, Andrés del Cid 
r y Pedro Cuenca Muñoz.
i  Por las diferentes vías dé coi 
í ción 11 garon ayer a Málaga, hospe 
dose en ios Hoteles que a continm 
se expresan, los siguientes viajeros: 
Regina. — Don Manuel Ceudra,
? "'arlos Corbí y don Connubio Bloch. 
i ** Miza.—Don José Oríiüo.
i). foria.—Don Enrique de la Torre y
e i t s b í  - - - - -
Ju.VH¥ Schtchor,
José Sotó, don GaspaP Gontwas, dor 
sé Nieto Pérez, ± «hpeSáiÉhez.^, 
Aihembra. — Do»:®
Cruz, don Rí^rdo Vate 
Antonio Nrexa Veragua*, don Franci
p̂omo ei número de localidades es hmi- 
B a jo  las grandes capa». — T res tado, es conveníante sean adquiridas!
Wár .»>* k i l a  mayor brevedad posible. , -m . ■
- i Horas de cuatro de la tarde adocene.,
ciando entre Jas - noch®, ■/•**' v*¿*




don praneif co de
m odelos.
El sor da otoño p 
espesa? brita^s,. nos 
mida a de los grana 
Las áfortunádas
C A S A R E S  Y  B S b - O B M E
gu%s capase 'de pieles podrán lucirlas con 
sólo péqt éñás módificációnés.
Para ésta; ciaée de’ abrigos conviene
.... ........ . " S P i | r a M p b i
‘uedándesli-
quelos vestidos Sean 
y con póco's' ádorhos  ̂
zarse bajo los abrigos qu* fian dé ctrbrir- 
los. Indicáremos algunos modelos que
fiodrá ayudába la imaginación da aque­tas que no podiendo servirse de los’ 
grandes modistos tienén que servir de 
guía á sus costureras.
Ei primero es tíu conjunto de gabardi­
na azul marino. La falda, de U i corte 
especial, lleva Una pieza superpuesta 
que contoneando las caderas sé cóntinúa 
v por áSlánte en un anecíe dé dálaptál ̂ ue 
alcanza al borde del vestido. Los lados1 
son con pliegues. Esta disposición favo­
rece’a las qué temen elabultamíentoque 
en las caderas producen las faldas pliza- 
das aosde el talle. El CuérpoTisó y cerra­
do hasta el cuello, siu adorno, acentúa 
i la nota sastre, da & este vestido que ter < 
f  mina en un cuello de organdí btancó.
ífs;
zá| ẑ Rodi
«  "B  -  & -r. f  Am“ '.1 rep, doña Concepoón Avi.a. _  v 
Británica,—Don Ratee! Tor.^aro y «!
Por real orden
Exclusiva por 5 años para la fabricación del ácido unclelnícó Patente 21.997 c :8nae se declara la franquicis
m a l a g a  - -  _ __ salra.t o v í s s r s « » a s s s
Nucleína.—Acido Nucleínícó.—Acido Gallico.—Sulfato de Sosa- 
Bismuto.—Fosfatos.—Glicerofosfatos.—Taninos , etcétera.
Agenté general pára España: GARLOS
A P A  R T A D  0  6 8. -  M A L A G A
’ "MÍÉÍ...
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, callé Capuchinos, num. 15.
G A S A  F U N D A D A  EN EL AÑO 1 8 7  0 
Don E la ardo Díaz, duelo del as tibí aoítní auto da la calla da S*a Ja»a da Dloa, núm. 
expende vinos a loe siguientes precios: - | ¿í -
VINOS DE VALDEPENA TINTO
C L I N I C A  D E N T A L
J LOPEZ CISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de, 2 1 6  
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módiéos
San Juan número 1, pral.
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto.
1{2 > * 8 » » » » .
1x4 » » 4 * ,tát á‘-• <;;á'®.;
1 » >• • ■> i
Una botella de 3{4 » » » > ,
> Vinos V Aldepeña Blanoo
(a) de 16 litros Vkldepeña blanoo ptas. 6'50 
’ U » * 8‘25
► » .. * » 1*75
v > > a 0‘45
» » » > 0*35
Pe3etas
»








Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
Sf»? Pedro Ximen * » * *
» Saco de los Montes » > »
» Lágrima Cristi ■ * » »
* Guinda ¡ * * *
* Moscatel Viejo » » » :
* Color Añejo » » »
» Seco Añejo » * *









Hay una sucursal en la Plaza de Biego, núm., 18, «La Mareel*, Cervecería.
No olvidar las sellas: San Juan de Dios, 26, y Clsnaros, 55, (esquina al Pasillo de Santa lsffü“*v
Pozos artesianos
Perforadoras a brazo y vapor-de las 
más modernas.
Se facilitan trenes de sonda je de al- 
| quiler. ^ "i
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para itavástigación de 
* f  minerales.
Í Estudios y exploraciones geológicas para el descubrimiento de aguas subte- 
rfánealá.
se remiten catálogos ilustrados gratis. |
. G|* Oficinas técnicas: D. Ignacio. Ruiz;
I -Plaza Murcianos,*3, Valencia.
| Otro modelo pued#4er*dé» tareiopslo; ® ’ Agente: D. Jpsó González, Buen Suce- 
y teda negra, yes más de tarde que el so, 23, Madrid. •/. '*
anterior. Lá teld», Ptóplia, con grandes < r. ^  ^  
pliegues; está adornada con 
ancha de terciopelo, >E1> otierpú^f^ma 
de blusón, es todo de teroiopeío y se abré di 
dejando ver un camisolín de túlüson -ouéi ■&-
lio bordado,5 Et^biuson - inásilergo porda -̂  
espalda y caderas, produce un precioso f 
efecto: simulando faldétas. Los cuerpos 
sobrepasando las Yeldas son la tentaéíiK»
; del momento, y también sucede así* #ñ 
un tercer modelo qtíe consiste eifUrfrbo  ̂ 5 ;
- lero cruzado que completa úna falda de ' ; 
terciopelo cóh profundos-pliegues. Un - 
biso de satín azul Wáttiér con un-eslre- ^  
cho galón de plata, indica *! eoíbaen^ 
chaleco. Un camisolin * de muselina de ' 
seda blanca, que terMina en cuello alto.
La novedad de esté modelo cófisieteon - 
quéla falda,; formada del mismo colot 
; del adorno (azul claro en este caso), per­
mite por su amplitud al andar la apari- - 
ción de un borde claroPdel más gracioso i 
• aféete;*;' ■
Se apreciará que ningún modelo lleva ;
V «n l® parte haj* de lá falda adornos *da 
piel. La actual amplitud dé las faldas no b x .  ̂ ^
; lo permite, siendo además innecesario 
' cuándo está bajo una capa larga. Este 
" adorno puede emplearse én lós trájes- - 
levitas y entonces puedo usarse lá piel 
de Kungs. -T , : !¡f  1 J 3
VlSCÓNSCESA DE Rf.VILLA
A ffib é re  v  P ascu a l
H pe* @8f& I ^ 88t &
O . Sania María, a -M á te p -
«  u mi to n ta  i»wttaA. t o m tawta». t o w .  C totm  *• »
StainAM».to»íta*.Sfl»»<*tota,T»niiU«rt».Cl«v»»do,C»mírt»*.A*
m«
La «faceta» publica una real oí 
;  d .c l .r ,^ ’ o
r á» (>»> el A»WS,^ # ?•„de c e m e n t o  ctfn desuno al
. tano.d,lfitwír,i.,í >u“ r‘ “ n.1“ * ^
ta de Obras par* 
do por gestión
I necesite para realizacK ? d® te» o 1
mmm - ^
v Cada nuevo dentrífico que aac®, i 
nuevo laurel que añade a eu, co**0 
Licor del Polo.
Cura el esttm go  o iptestinos ^
 ̂ Estomacal í e  JSaig de Carlos. , ^  ̂
i- Dejad de admíntetrar Aceite de 
de bacalao, que M ; enfermos y los m 
absorben siempre con  repugné"**1"» * 1
encuentra en todas las buénas far 
Agradable al paladar,ín'ás activo, f* 
la formación de los hut'sos en ríos 
de crecimiento delicado, estimula .el aj 
tito, activa la fagocitosis, El mejor tome 
para las convalecencias, eñ anemia, 
fa tuberculosis, en los rsun?atxsmoa.— 
Exíjase la marca: A. GIRARDf Parte-
)  SEÑ O RITAS
Lo QbC toda debe saber mies da m
Hemoáo J:^o de 300 páginas,
; grabados, se les e a r á  por correo 
tificado, mandando d pesetas en selle 
giro Postal.—Antonio- garcía, Concha», 
*'1, Madrid- ’ •
■’ MAESTRO DE MOLINO ^
Sé desea un massíro para mouenás « «  
aceituna, que pueda presentar referen­
cias de ios dueños da otros molinos; / 
donde haya trabajado como maestro 
Darán razón, Pritó, núta. 1.
" 11 -. ........ . ' ■ r ; ¡i■"i "■ j|,i
Estación, Méteor ológica
del Instituto de Málaga <
¡ Observacionea tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 27 de Noviembre de 1915:
Altara barométrica reducida a O.», 757*1. 
Máxima del día anterior, 21*4.
Mínima del mismo día, 12*4,
Termómetro seco, 15*2.
Idem húmedo, 13*6. .
Dirección del viento, N.. .
Anemómetro.,—K/m. en 24 horas, 47.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar̂ martijadai - »■■? 
Evaporación mim, 2*0. 
yuvi^en nipn, 00, - , ,f
Con arreglo a lo dispuesto en el acuer­
do internacional psra el cambio de giros 
postales y telegráficos, y a fin de evitar 
para la Administración de España los
Suebrantos que se produciría» por Jas iferencias da cambio al liquidar las 
cuefitas mensuales,:sé^h«'díSpuesto qué , - . . -r,,
a partir del primero de Diciembre próxi- miembro do la citada Asociacia 
mo todas las oficinas autorizadas para el director de las m i n a s ” e? ^ ’ 
servicio.de giro internacional cobren has- v Se vencen en la . Admmistrac 
ta nueva orden,de Jos remitentes de giro este periódico al precio de 4 5U 
para Holanda, Noruega y Suiza, además ejemplar, 
de la^equivalencia. monetaria respectiva
Catecismo de los tfjatfiuinisiá* 
y fogoneros
5.» EDICION
Muy útil para manejar teda clase 
máquinas de vapor, economizand" M 
bustible y evitando explosiones, j 
do por la Asociación de Inf 
Lieja, y traducido por J.T
*¡m -get
úá ««tóraugte ¿ ■?»>.<■ 
esos ■ W  El üdr Estetúbiácai 
¡dé. f»sir do Carlee. Lo tzdétmO 
mddléóe'-'dá1 del.
'•ís$.¡gá&\ JT®EÍffca». sytid* á la#
* y <|el importe del premio lo. que corres - 
L^t pondé á título de, cambio con arreglo a  ̂
r? 4 los tipos 'siguientes: '
a i  j a  mmm m a «a k Para Halanda, un 10 por 100.NOTICIAS' i p:B»ar.; 
d S f f i s @ m s s » y  J r m r a i i ü u s í* ‘ f  ne» repuwoo aocior aon namon Martin S  Gil, estimado y-particular amigo núes- i 
 ̂«s n * y. ^  tro, hatenido la atención, que le agrade -̂;
cemos mucho, de enviarnos un folleto | 
titulado «Las moscas y las> enfermedades 1 
y infecciosas» en qua estudia y expone com-1  
4 patentemente, la interesante materia que I 
sirve .de tema en su obra, boy de actúa- § 
lidad, por que todos los higienistas han 1 
dado él grito de: ¡Guerra a las moscas! !
ta a favor de don Ricardo Espinosa y 
Paiiás.
, D e .I a p r o ’
En tórmine fia Archez, riñi 
manos Antonio y Manuel Aj
:
leves.
Ambos han sido puestos r  di 
del juzgado correspondiente.
En Benadalid han í»ido detenidos el 
joven de 14años, Juan García García, y 
su madrastra Ana Vera Ríos, autores 
deí hurto de diez pesetas, cuya csniidaaEn el negociado correspondiente de
este Gobierno civil se han reeibidp los una chaqucfa ei vecino Fr®n-
partes de.accidentes de trabajo sufridos cigc0 MopaBe Má?que2!. 




El partido de hoy
A las tres y mediado la tarde tendrá 
lugar un interesante partido en el cam­
po de Foot-Ball, propiedad del «Málaga 
F. G», entre los equipos locales «MáJega- 
Balompie# y «Málaga F..G.» ambos pri­
merea teams.
Los equipos irán integrados por los 
siguientes jugadores: «Balompié»; Pa- 
nf.do, Bravo y Toval, Síiva, Pálomo y 
A va (A) Morales (J.), Miüán, Cerrillo 
(cep.) Alva (M), y Morales (R),.
Por ©1 «Máíeg®» jugarán Toret, Rovi- 
>^y Rsmir«z Rosa, Gamaz y Padilla, 
Fernández, Paradés, Jiménez (cap.) 
fvárdonas y Cssagclda.
Ds fsfdiés actuará ei conocido aficio-
mablay( jT ÍgU° ÍUS&d0r 8eñor Gimón6Z
El partido promete ser animadísimo en 
extremo por tratarse de dos equipos que 
P,'*5 *? desigualdad de fuerzas darán mu­
cho juego. pu%s veremos Ja resistencia 
que pone el «Balompié» & es® formidable 
^intrincante.
' -*;;u j- »•> *OqO*W»§r
La bellísima e incomparable artista, 
reina de las reinas
FRANCE8CA BERTINI,
reaparecerá próximamente eni el „
S ILÚ N  VICTORIA EUGENIA
en las ásofiabrósas películai, «kclúsivis 
de esté Salón ^  v- y
ENTRE LLAMAS
tur «ceáím, voaiftoJs vértigo
isdigestíóri, f l é t e l a  
- $!i&fcaeíóft y. úlcera del 
■'¿stómagOff. &lperel©ridrla5m & m  
-':gáatdé^> 'ásemtei^y 
' l  glíprim'e
véb^Mmgi, - -
lé #etlde*--d#.1«s de» 
i antiséptico; Vigo*
intefelno$(
’̂ ^ a f e r c o m e  másj, digiere májár
m sm prinfhátet. fonlidMm I
éé̂ Bés» : ■
| He aquí los días señalados en lo Teso*
I rería de Hacienda para el pago de los 
i haberes del mes actual, a los individuos 
| de clases pasivas, desde las diez a doce 
■ y media en lg forma siguíept»; 'Jy
t Día I.° Diciembre 1915; Montepío mili- 
lar.. • «ÍCOUSL.-. ;;
4 Día 2: Retirados qué cobran por sí.
Día 3: Retirados5 que cobran por Ha­
cienda.
Dia 4: Montepío civil, mesadas, remu­
neratorias y jubilados, 
i Dia 6: Nómina r\ -\r
í Wa 7: Retencioiias. ̂ ■ JS.  ̂ |
iíiwm
Má’ags 2711-15. CONNER.
LA D A M A  
DE LAS CAMELIAS
hermosísimas obras donde haq® galo de 
sus excep clóneles aptitudes Ja asombro­
sa actriz. ¿i
....... . J -
N U E V O  M U N D OM ■?.) •- ....... :
He aqúí los asuntos principales del 
«Nuevo Mundo» detesta semana, que sé 
hallará a 30 céntimos, ¿nlibreríás, kios- 
kos y puestos de diarios.
En colores. Caricatura, por Rivas; Ar­
gelina, convoyando prisioneros alema­
nes; Una mujer, por Villegas; María Gá-
a
anuel León Guzmáñ, Francisco Cuen­
ca Santiago, Vicente Sauz Caballero, 
Francisco Beeza Linares, Miguel Var­
gas Díaz, José Martín Muñiz, Antonio 
Torres. Gómez, Leonardo López Morales, 
Enrique Robles Martín, Luis López Ri­
vera, Manuel Rojas Casares y Eduardo 
Fernández Montoya.
En sí vapor correo llegaron ayer de 
Mejilla los pasajeros siguientes:
Don Antonio González, don Eduardo 
Prados, don Luis Baláguer, don Carlos 
Grosé, don Ramón Aran jo, don Leonar­
do López, don Salvador González, „don 
Antonio Moreno, don Eduardo Veía y 
don Bernardo Vaienzuél*.
Ayer por la noche fué trasladado dosrrr 
de la Central de Málaga a le nueva...eub- 
central da Bella Vista «li CuaágP de dis­
tribución correspondiente a los «behajbs 
de la lípea Telefónica del Palo pof CVíT& J 
causa sufrirán alguna interrupción en el 
servicio los abonos comprendidos entre 
Reding y Belfa Vista, cuya interrup­
ción se procurará sea muy breve a 
pesar dé íes grandes modificaciones en
alquil»
II piso principal y segundo de te calle f vapor correo «A. Lázaro.» 
de te Aieazabillft, número S6. —
El Juez de Jerez de la Frontera, llama 
a Tacuito Domínguez Góúzález; piíSr^ué 
, se constituya en prisión.
El Juez instructor del regimiento de 
Gr|nada,: núm. 34, llama a les reclutas 
faltos a incorporación JPedro López Pal- 
rañaz, José Trujillo Torres, Juan López 
Fernández, Bernardo JosÓ Barca Gómez,
Antonio Aguiíar Rico, Manuel Pelmez 
, Cabello.
, $liBi del toreé? jEegiewento de zapa^i^h^ 
oit»*I«cliit«.Frsiioi?co Zorrillí V f»*»,.. O f f i T ^ * ¡ ^ ' 1 5 r í » 2 a t o  ü  
■ .• ra, teltqa conceiitración i ̂  a,, * ' ' '  " 8 " '■ *
El Juez del distrito de te Alameda re ­
quiere a María Utrera Mancha y María 
Gómez Luna, para que presten una de­
claración.
En Archidona se halla vacante la pla­
za de módico forense, y médico de,«qué* 
lia prisión preventiva.
Ayeraú el tre^ correo ltegerpn proce­
dentes de Grabada y con destino a Meli-
I^ orla terd e líi
La guardia civil d» Sedelte'ha deteni­
do alos véoinos Bsnjamíe Jiménez Fer­
nández y Enrique Ruiz Jiménez, presun­
to* autores da habsr enviado un anóni­
mo al vecino Antonio Qrsspi ío, exigién­
dole deposite en nn sitio convenido, te 
cantidad de 500 pesetas.- 
Los detenidos han sido puesto a dispe- 
sicióndsl juzgado.
Reclamado por el Juez municipal de 
Antequ$ra, hs sido detenido, &n 1a colo­
nia de Santa Aña, el vecino Francisco 
Fernández Volasco.
En Benadaiid le ha sido .intervenida, 
ía escopeta ai cazador furtivo, Manueluna. ...
García Sánchez» S i l
AUDIENCIA
Juicios suspendidos
Eu 1a sección primara se suspér 
ayer el j uicio oral de una causa por 
jarías, debido» te íacomp&r«cencía 
procesado y del letrado acusador.
En la sección ságunda suspéndií 
vista de una causa sobre hurto f “  
contra Juan Escaño Núñez, por ncesta, importancia, el cual se hace para 
modificar mejorándolo el servicio de las ; comparecido este 
línea^ del Palo y poder atendw a tes j Sé&álftmié&tOS p « *  ©1 L 
muchas peticiones d® abonos telefónicos 
por él Limonar y el Palo se han he- 
cho I  esta Red Telefónica.a: ■ - i’Vj í;
' proceden-
isado ManuelSK. m% 0, "‘i O i 'j f y
Ha ingresado en esta 
teda te de Toledo, el p
fuéron embarcados en el
itaíatKb: ■
Há sido puesto átt libertad por haber 
cumplido lá condena que le fué impues­
ta, el penado Miguel Gallego Torres.
. ....... 'Égecwn'd.*___
Alameda .—Lesiones,—Próc 
quín Florido JPérfez. — Letra 
García Moreno.—Procurador señe 
dríguez Casquero.
Sección 2S 
Es tapona. — Homicidio.- 
Miguel Benitez Cortés.—Le 
Ortega Muñoz.—Procurador
varró BarrionUevo. - < ] r*?V.
Esta vista se celebra en 




Hoy en el matonee de las tres y media 
de la tarde y en 1©$ funcione* de la noche 
se exhibirá por última vez
Notas de J¿ a r ± n a
éasll3̂ 08’ PeS° 2,159‘C0&kilógramos, pese­
t a ? ^  ftescas» 113‘CCO kilogramos, pese-
S S ÍÍ!> 580» 5.966*500 kilógramos.
■total de adeudo, 570*02 pesetas.Recaudación del
arbitrio do carnee
Dia 27 de Noviembre de 1915
' Pesetas.
Domingo ¿8 dt
s iO l ^ f é S e t a s  loo kilos, 35 a 89*50 ídem.
Vapores entrados
Vapor «A, Lázaro», de Melilla. 
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla,
ministerio de instrucción gestionando | Inglaterra y Estados Unidos, pare que 
que se rehabilite le subvención del año i  enmanten el envío de toneladas de car* 
anterior el grupo escolar, cuya concesión "* - ”
quedó ultimada/
Las órdenes se comunicarán a esa al­
caldía la próxima semana.
No es probable un cambio notable del tiem­
po. Mal tiempo en las Canarias.
Se les ha concedido la libreta marítima 
para, navegar, a los inscriptos Ramón Pérez 
Bw eda y Francisco Ortiz Sánchez.
El capitán de infantería de marina don
S UAnd»ti?^ ÓJeiZ7  TdSaeros> Paisano núes- tro, en unión del teniente de navio don Igna- 
cio Fossi, ha establecido en Madrid, callé de 
Olora 3, una Academia preparatoria pára él
£ K u ? .íe s ESCUel8’W  * «  K» icafc-
t  B ^ P a t o ero fei priximo á S  de Dtófem- 
bre fondeara en este puerto y amarrará de 
popa al muelle de Quadiare, el crucera espa-
ente> ’ escuela 4e aspirantes a 
guarnías marinpa, cuyo buque permanecerá
?Uf t0 y  podrá ser visitado por 
Ejercicios? aUf*nte laS horas que no sean de
61 Gr¡u??ro el simpático e ilustrado 
^ ? " “nJ e„navio don Manuel Pasquín y Rei- 
noso, que faé segundo comandante de marina 
I *  ea Jef0 de estudior el no
í}«n Bi?«Uft.dOUO,:i0! 0 y de £ ran ilustración, ca- 
£ don Eugenio Montero y Re­
guera, que visitó mucho este puerto mandan- 
d°»,!llra^ 0rte de &uerra «Almirante Lobo», 
? h® “ :dno del actual segundo comandante 
* ? « ■ *  Comandancia, don Jopé 
; Montero, capitán de corbeta y esperto marino 
de la armada española.
Matadero. . . . , , 
» del Palo . i
•. de Churriana
D » 4, de Teatinos , 
Suburbanos. , . . .
Churriana . . , , ,
Cártama , . , , . .
Suárez £ ‘ p- \ , , t
Morales . . . . . .
Levante. . . . . ,
Capuchinos. . . .  , 
Ferrocarril . '«*><̂ 4 -  . 
Zamarrilla 
Palo
Aduana . . . . i
Muelle . . . , , ' /
Central . . , , ,






















CURA EN CINCO MINUTOS
JAQUECA*, MEURAUMAl.CÓUCe», 
b o l o k s  REtmá.Tteo«t a .
Sólo cuesta (IR real.®
bón a España.
Echagüs lee el proyecto de fuerzas te­
rrestres para el año próximo.
La cámara sa reúne en secciones.
Réformas militares
SENADO
años; los tenientes coronelas, a los 58; 
los comandantes, a los 58; los capitanes, 
a los 54; y los tenientes, a los 48.
Cálculos
cos-
2.837*83Total . . . . . . .
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 27 de No­
viembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, . 366 ‘Cü pesetas.
Por permanencias, 22*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.




remitidos a la Inspección de pri- 
DresuDuesforn^^/SfA?®1 la,seCGÍÓ“ í ícsS K ^ rr6T dÍê  a los partas judiciales de Alora, Antequera y Archidona.
^ S ,in«1«fCC>t0rÍd() de Granada se han expe- 
mao los títulos de auxiliar interino de la gra- 
a favor de den Antonio 
S i  Ía; de maestro interinó de Cañete 
la Real, a favor de don Eduardo Lobello Ro-
de Ema** * Antonio
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
VALENCIA.—Alubias, a 51 pesetas, Al- 
mendras sin cáscara, de 255 a 82ü pesetas los 
i00 kilos; en cáscara, a 60 pesetas los 50 kilos 
y de 33 a 37-1J2 pesetas arroba. Anís, de 36 a 
40 reales arroba de 30 libras. Alverjones, a 28 
pesetas los 100 kilos. Avellanas en grano, de 5 ? ¿ a con cáscara> de 57 a 6f. Café, de 
3*25 a 4*50 pesetas kilo. Canela, de 5 1t2 a 13 
reales libra. Cebada, de 26*50 a 25 pesetas los 
nH9 HB0S* Chufas, di 35 a 45 ídem. Habas, de 
29 a 30*50 idem. Maíz, a 22 pesetas 100 kilos 
el extranjero y a 13 reales barchilla el del
ABONAD conDE JllMflllí*
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y  MAS BARATO
ALMACENES Y
depósitos db Abonos





MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Comienza la sesión a la hora de 
tambre, prisiáiendo Sánohez Toca.
El banco azul aparece desierto;
Moles y Peyrolón protestan de la au­
sencia de los ministros.
Entra Espade.
Luego de formular Ivarios senadores 
algunos megos y preguntas, se entra en 
píe orden del día.
Vótase, definitivamente, la pensión a 
los supervivientes de la guerra de Africa.
Se lee un áictámen concediendo pen­
siones a las familias de los militares que 
mueran en campaña, o de resultes de 
heridas recibidas.
López Monis, en nombre de la comi­
sión, retira el dictámen para modifi­
carlo. ,
La cámara se reúne en secciones.
Reanudado el acto, prosigue el deba­
te sóbre las reformas del secretariado 
judicial.
Chaves juzga inoportuno el proyecto, 
contestándole Grijaiba.
Interviene brevemente Burgos, 
ciendo algunas aclaraciones.
Suspéndese el debate. '
Tras larga disensión, apruébase el 
proyecto relativo a la construcción de la 
nueva prisión de Zaragoza.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Oíala Itulil dratnlts
Hospital Noble. De 10 a 11
Da principio la sesión a la hora habi­
tual, bajo la presidencia de Besada.
En el banco azul toman asiento Sán­
chez Guerra, Burgos y Andrade.
Ruegos y preguntes
Reanudado el acto, prosigue la discu­
sión del proyecto de rebaja de edades,
Muga contesta al discurso que pro­
nunciara ayer Crespo de Lara, y éste re­
tira la enmienda.
Galarza defiende otra pidiendo que la 
plantilla del generalato conste de un ca­
pitán general, diez y siete tenientes ge­
nerales, cuarenta y un generales de di­
visión y setenta y cinco generales de bri­
gada.
Solicita, además, qne el empleo de ca­
pitán general se considere exclusiva­
mente como dignidad del ejército, sin 
ser obligatoria la provisión, a fin de que 
en esta vacante, si mereciera ser nom­
brado algún teniente general, por méri­
tos de servicios especiales, en tal caso 
que una ley especial fije el sueldo que 
naya de percibir.
Ei conde de San Luis, en nombre de 
la comisión, acepta la primera parte de 
la enmienda.
Galárzé pide que sea aceptada entera, 
incluso lo que se refiere al capitán gene- 
ral>
Los nácionalistas y radicales piden vo­
tación nominal.
, Por 80 sufragios contra 45 se deshecha 
ha- | la parte referente al capitán general. * M •
1 Miró dsfl.nd. «xt8M.rn.nta oir. en- i “ cr“ z Í-Montojo 
mienda acerca de ia edad en que deben 
pasar a la reserva los generales.
Combate el artículo primero, soste­
niendo que con los actuales proyectos 
solo se consigue aumentar los presu­
puestos de Guerra.
Censura que Echegüe impusiera un 
correctivo al capitán de artillería señor 
Javtmés por la publicación de un artí­
culo señalando deficiencias en nuestra or­
ganización militar.
Protesta de que se traigan a la cáma­
ra las reformas actuales, que nada solu­
cionan, y no se acometan, inmedkia-
Dícese que la discusión de los presu­
puestos ss simultaneará con lo que reste 
del proyecto de rebaja de ¡edades y los 
puertos francos.
Júzgase posible que se llegue a las va­
caciones de Navidad sin haber aprobado 
ni los presupuestos, ni los puertos fran­
cos.
Junta
Mañana celebrarán reunión los accio­
nistas de la Azucarera, para dar cuen­
ta de los resultados obtenidos y da las 
mejoras logradas en la situación finan­
ciera.
Informaciones
Como la Liga de Contribuyentes de 
Málaga solicitó del Congreso que abriera 
información acerca de los proyectos re­
lativos al impuesto sobre patrimonio y 
plus valia de inmuebles, el señor Gómez 
Chaix comunicó a la Liga que las comi­
siones respectivas acordaron abrir in­
formaciones hasta el 28 Noviembre.
Comisión
Las secciones del Senado eligieron pa­
ra formar la comisión que hade enten­
der en el proyecto de yacimientos de pla­
tino en Ronde, a los señores Esteban 
Gallón, Darío Bugalla!, Bsrgamía, San-
L Á
DEL EKTBStU fe pf i I
(por tblé« rafo)
Madrid 27-011*
De R o m a
Sánchez Robledo denuncia la maver- | mente, los proyectos económicos. Oficial
DELEGACION DE HACIENDA
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 28*92 pesetas, don José 
Mesa Domínguez, para responder a la cuota 
de consumo del año actual, que le exige el 
Ayuntamiento de Cañete la Real.
DEL EXTRANJERO
. (tos ?&¿taRAro}-
, Por la Administración de Contribuciones 
| ha sido aprobada para él año 1916, la matri­
cula de subsidio industrial del pueblo de Vi- 
; Uanueva de Algaidas.
El director general del Tesoro público co­
munica al señor Delegado de Hacienda haber 
Sido nombrado administrador de lotería nú­
mero 2, de Ronda, don Manuel Vallecielo Ro­
jas,
Por el Ministerio do la Guerra han sido roncedídos los siguientes retiros: "
Jobó Parra Casanova, carabinero, 38*02 pe 
; Betas. ■; _
Don Vicente Lorenzo Gayo, sargento de 
banda de infantería, 120 pesetas *.




New-York.— Telegrafían d@ NoglUs 
que en el Estado do Amona, los mejice- 
nos de Ay tía dispararon contra una ciu­
dad enclavada en territorio yanki.
Les norteamericanos repelieron la 
agresión, teniendo los mejicanos varios 
muertos y les ysfckis dos.
Arzobispo
10 189 063 ÍM,Us' » 
9 M 7 7 5  P t ó SmÍ" “ rSn !°S M «,!«
L A P O L I T i C A ' : -
U  QUE DICE-ELf RESIDENTE
Milán.—Ss conceda importancia a la 
llagada del arzobispo de Colonia a Roma.
La Dirección general do la Deuda y Glasea 
vulvas ha concedido las siguientes pendo
M A R R U E C O S
(POS TSL&3BAFÓ
Madrid 27-1915. 
A  b a  s i o c i  m i e n t o
/ Doña  María Leóu Huiz, huérfana del te- 
mente coronel don Franoisco León Aguilar, 
1.250 pesetas.
, Doña María García Pérez, viuda del coro­
nel don Blas Pelajuano Fernández, 1 650 pe-
Tánger.—El grupo móvil da la Alca­
zaba de Tahola ha terminado las opera­
ciones de abastecimiento.
Ataque
Eli director general del Tesoro público au-, T---- — 0 *̂*̂ *̂ * «w O.OOUAU uuiiCU »U
toriza al señor Delegado de Hacienda para 
que desde el día primero d¿ Diciembre próxi­
mo abra el pago de los haberes dél mes actual, 
* las clases activas y pasivas,
Ayer fué pagada por diferentes concep-
«0 wcfol* Tesorerla de Hacienda la suma de 02.576*37 pesetas.
Tánger.—El puesto de Khemelza fuá 
violentamente «tacado por grandes con­
tingentes, en su mayoría de Zsyan y 
Tchelérn,.siendo repelidos.
Tuvimoa tres muertos y veinte y dos 
heridos.
Las pérdidas de los rebeldes son con­
sidérales.
AyuBfatnfesto JdiUpUnflrflnlnnao «1a -     iOperaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el dia 20 de 
Noviembre de 1915.
INGRESOS















Patentes . . 
Mercados y ,  
tos públicos . .
> Cabras, vacas, etc. 
» Espectáculos. , .
» Cédulas personales 
» Carruajes. . . .
» Carros y bateas. , 
* Pescados . . . .
» Aguas. . . . ,
» Propios . . , .
» Arrendamiento de 
aguas. . . , .
» Acarreto de carnes.
» Licencias p.a obras












Las Palmas.—Esta mañana pasó fren­
te a este puerto con rumbo norte, un va­
por que se supone inglés, dando remol­












Les Palmas,— Se 
violento temporal.
Algunos vapores buscaron refugio en 
el puerto, y otros aplazaron le salida.
El viento y les olas arrojaron a la 










Ha sido firmada una disposición nom­
brando general de la segunda brigada 
de la división de cabañería, húsares, el 
general de brigada señor Cavalcaati.
Gravedad
Pesetea.
Jornales de matadero, . . . 
Mem id, id, rurales . . . .
Idem Id. brigada sanitaria . , 
wem id. parque sanitario, , • . 
Idem id riegos . . . , . , 
Idem id. obras . . . . . .
Contratista de barrido. . . . 
ôras nuevas.........................
Carg1100̂ 11 . . . .
Recaudación de rentas. . . . 
Raterial de bomberos. . . . 
'Menores. . . . .
Jamilleros ¡ . . -7 ‘ ’ *
Total de lo pagado . . 















Ha sido sácraméntáíodl senaddr 
de de Aguilar de Inestrillas.
¡ De La Granjá
COK»
En la cacería da ñdsanes se cobraren 
más de setecientos. L . -¡
Asegúrase que mañane Saldrán Jos 
reyes en auto par* Madrid.





Estado demostrativo de las reses sacrifica­
os el día 26 de Noviembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos: 1.
19 vacunos y 5 terneras, peso 3.250*750 ki- 
‘Ogramos, pesetas 226*07.
“I lanar y cabrio, peso 443*750 kilogramos, 
pesetas 17*75.
íraaaés * » « .
Libras . .
Interíer . . * * . . < 
AjaértíxaM©, i  per !§$ .
» 4 por 100 .
Sanca Hispano AaseríAfiné* 
> dalspaña.. . . 
Gbaapañia A. Tabaco. . 
Asncarara Prafarentes .
" 9 Ordinarias ,
»* S. Ri« Hato . i
Día 26 Día 27
90,25 90 70
25 05 24 17
70 10 70 50
91 70 91 60
00 00 86 25
115 00 o o o 00
455 00 454,00
272 00 270 00
44 25 44 50
14,50 15 00
257 06 000 00
Refiriéndose el señor Dato si artículo 
que publica «EMmparcial», firmado por 
Vasconoellosí en;ei qus sepiás ppr« Bs-r 
pana un Gobíorno nstcíonal, advirtió que 
©1 firmante na es el ministro de Portu < 
gal, persona educadísima y de gran ta- 
lento qus ñas© inmiscuye en la política 
interior de^nnestra nación.
Anuncia el presidente que e! Gobierno 
gestiona los msáios de ovítár lá carencia 
de! carbón. -V V
Hablando de la marcha del debato so­
bra las reformas misüterss, manifestó qúe 
aunque parecía lento, no lo ara en rea­
lidad, pues resulta muy lógico que los 
asuntos trascendentales da la défsnsa 
nacional ss estudien detenida mente,apar­
te da que necesitan una explicación ám~ * 
plia, y debs contarse, además  ̂qúe soló | 
se dispone de-dos horas de la sesión.
Dijo, por último, que el ministro de la 
Guerra seguirá examinando esta tarde 
las enmiendas presentadas, abrigando el 
Gobierno la confianza de que ei hroyec- 
to de rebaja da edades se aprobará 
pronto., f *
Gómez Chaix
El señor Gómaz Chaix estuvo en el ¡
sación de 275 000 pesetas en ol Ayunta­
miento de La Línea, y pide que se prac­
tique una inspección.
Ei ministro ofrece ocuparse del asunto» 
Sorianp pregunta qué medidas ha to­
mado el Gobierno para evitar el alza de 
los carbones.
Después se ecupa da la renuucia del 
aetade Maciá, y pide al Gobierno qne 
conceda al mismo su reingreso en el 
ejército. - * /- s
También solicita detalles de los suce­
sos escolares de Valladolid.
Ultimamente pida que el Gobierno in­
tervenga con imparcialidad en los asun­
tos de Almería, para solucionar la grava 
situación que se ha planteado allí.
Dato dice que a causa de lo delicado 
del asunto, el Gobierno nada le cumple 
hacer en el reingreso de Maciá en el 
ejército pero cree que el interesado pue­
de hacer gestiones, que el Gobierno apo­
yará.-'-v - ■>
Sánchez Guerra dice que el Gobierno 
se preocupa de la cuestión de los carbo­
nes y que se procuran los medios legales 
de evitar el alza de los precios.
Respecto a los estonios de Almería, 
expone fo que allí ha ocurrido, diciendo 
que principalmente fué la axacertación 
délas pasiones políticas la que creara 
esa situación anormal. v‘ ~
Andrade quita importancia « los suce­
sos escolares de Valladolid.
Nougués pregunta si é® hton adoptado 
medidas acerca de la prohibición dé ex­
portar azufre para PortugaLy del sulfato 
de cobre qua se envía a los países beli­
gerantes. ' v , <
Bugalla! dice que él Gobierno se pre­
ocupa de la cuestión;
Después, contestando a Jes afirmacio­
nes que formulara «yer Tala ver® sobre 
§  Arrendataria d© Tabacos, niega que 
ésta empresa haja hecho ingresos .inde­
bidos en el Tesoro. v ¡'¿L  .
f. Llosa treta del particular del carbón. 
1 Bugallal da noticia de las gestiones 
practicadas cerca de los gobiernos de
(Aplausos de las izquierdas). 




Dato nos dice que hoy le visitó Roma­
nes para hablarle de les enmiendas, to­
das las cuales, luego de examinarlas, las 
entregó a Echagüe. 4¿ ;
Preguntado sobre la lentitud con que 
se discuten las reformas, dijo que esto 
era tradicional en las cámaras.
Desconoce el presidente cuándo ter­
minará el debate, y repite que hasta tan­
to no se termine con la rebaja de edades, 
no se disentirán los presupuestos.
Dice que si es necesaria se prorroga­
rán los señores dos horas, para lo que 
autoriza si reglamento.
Labor parlamentaria
Besada nos dice..que el lunes hablarán 
Domínguez y Ay uso sobre la totalidad 
del artículo primero.
Al artículo segundo hay presentadas, 
hasta ahora, doce enmiendas de Al va­
rado y Romanones.
Proyecto
El proyectó leído hoy por Echagüe, en 
que se fijan las fuerzas permanentes dsi 
año próximo en 140.770 hombres, auto­
riza ál ministro a 'elevar temporalmente 
la cifré, si precisara, y & dar licencias 
temporales para que los gastes no éxee» 
dan d®( presupuesto.
Enmienda de Romanches
Romanones presentará una enmienda 
al proyecto da rébs jt de edades dispo­
niendo qué los toníeiítos generales pasa­
rán a la reserva a los 70 años; los gene­
rales de división a los 68, y los generales 
de brigada a los 64.
En los cuerpos de Estado Mayor. iu- 
fantería, caballería, artillaría e ingenie­
ros, los j efás y oficiales pasarán a la si­
tuación de retiro: los coroneles, a los 60
Hemos rechazado un «toque er.em.fgo 
en monte Viké.
En les alturas de Goritzia, les contra­
rios contraatacaron, lo quenones impi­
dió consolidar y extender nuestras posi­
ciones. . A
Dicen de, Carso qus se acentúa la lu­
cha en monte San Miguel.
Entre Peteano y Boschini el enemigo 
ocupó una eminencia, que luego recon­
quistamos nosotros quedando en nuestro 
poder cincuenta prisioneros.
„ Ocupación




Procedente de Petrogrado llegó una 
misión militar rusa, presidida por ei al­
mirante Russíne, a qui9n acompañan va­
rios oficiales del Estado Mayor impe­
rial. , i :
Dicha comisión viene a Londres con 
frecuencia, para tratar con ©1 Gobierno 
inglés da la marcha de la guerra.
Oficial
Los cuatro últimos días ce ñongamos 
eficazmente las trincheras alemanes, des­
truyendo las alambradas y llegando has­
ta el parapeto.
Las operaciones de minas, en ambos 
lados, son activas.
El 2% rechazamos un ataqus contra ol 
hoyo producido por una explosión, y 
que ocupábamos nosotros, si sur da la 
carretera de Be!tune a Lebasse.
También el 23 hicimos saltor una mina 
al norte de dicha carretera.
, Los alemanes volaron otras mines en 
Ginchy, C&rency y Givency.
Anteayer, nuestros aeroplanos bom­
bardearon con éxito los barracones ale­
manes de Achist le Grand.
• - Triunfo
El general Towus Ronda sa ba apode­
rado dél'cempo de b&tella, réiiráhdbée
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Balance
En el balance practicado por el San­
ia idea, y estoy seguro que alguno la tendrá, de tirar 
en lugar de un petardo un pistoletazo o un tiro de 
íusil; entonces ya comprendéis que la policía se verá 
obligada a intervenir so pena de ser acusada de debi­
lidad o complicidad. Pero estad seguro que no ven­
drá, sino en el último extremo, y cuando se hayan 
verificados acontecimientos muy lamentables. Ved 
por qué, mi querido Salvador, si vuestra intención 
primitiva era pasar la noche leyendo vuestro* autores 
favoritos, os daría el consejo de no cambiar vuestras 
intenciones.
— Os doy gracias por el aviso, caballero—dijo 
seriamente Salvador—, y esta vez estamos realmente 
pagados aunque a decir verdad,* esta mañana a las sie­
te tuve conocimiento de la última noticia que os ha­
béis servido darme.
* —̂ Siento mucho haber llegado tarde, querido 
Mr. Salvador.
. s i /^ N o  hay tiempo perdido.
- — Mr. Jackal se levantó**> o  i. f, • - :•
— Os dejo pues—dijo— , con la seguridad de que 
ni vos, ni vuestros amigos, iréis a meteros en ese 
avispero, ¿no es verdad?
— ¡Ah! en cuanto a eso no os lo prometo. Estoy 
decidido, por el contrario, a ir a «meterme», com o 
voz decís, allí donde haya más ruido. . r: 
— ¿Qué estáis diciendo? ' 5 U vT 
— Es preciso verlo todo para preverlo. 
— Entonces sólo me resta, querido Mr.. Salvador,
y  v ■ V ./ C‘ . K¡ í
hacer votos sinceros porque no os suceda ninguna co­
sa desagradable—dijo monsieur Jackal levantándose 
y dirigiéndose hacia ia antesala, donde tomó su po­
lonesa y su tapabocas. .
— Gracias por vuestros buenos deseos—dijo Sal­
vador acompañándole— , y en cambio permitidme 
hacer a mi vez votos tan ardientes com o los vuestros 
para que tampoco os suceda nada desagradable, en el 
caso en que el ministerio fuera víctima de su inven - 
ción.
— Esa es la suerte de todos los inventores -r  di jo 
melancólicamente Mr. Jackal alejándose.
PRIMERA CASA ESPAÑOLA 




W M  #r*tedo*
iná cuarta EL POPULAR
»8 de Noviembre t í  r ft
ios turcos a Biatak, distante diez millas a 
Sagdag.Cosió más de 1500 prisioneros.
Las pérdidas pasan de 2.500 heridos, 
Ignorándose el número de muertos.
En su comunicación, el general Nixou 
dedica elogios a Towns y a sus tropas.
De P arís
Del empréstito
Un alto funcionario de Hacienda ha 
manifestado que, según «Le Journal», 
los primeros resultados del empréstito « 
son superiores a los cálculos, demos-«  
toándose con ello la firme voluntad del 
Gobierno francés de hacer cuantos es­
fuerzos precisan para obtener la victo- 
yiiu Gomunloado
Ayer, entre Betencourt y el oeste del 
Mosa, el enemigo arrojó gran cantidad
de gases asfixiantes. á
Ki mismo día, un avión alemán cayó "  
en el Aisne, y los aviadores pudieron  ̂
salvaras a nado. j
Nuestros ohuses destruyeron el apa- %
rato.
De la guerra |
Parece que los alemanes tratan de | 
atravesar el Dvins, antes del invierno y | 
procuran convencer a los soldados de I 
que la paz será inmediata. á
Hindenburg ha manifestado que es,2 
deficiente toda ofensiva, en atención a f 
las tropas de que dispone
A pique




Lós ataques a Goritzia, Oslavije, San 
r  rechizados,
«  pesar de que los italianos, con una te­
nacidad inaudita, dirigen él bombardeo 
contra Goritzia, y hacen un verdadero 
derroche de proyectiles, convirtiendo la
Martínez To-
ciudad en un montón de escombros.
Los incendios son numerosos.
Los daños oficiales se calculan en 
veinte y cinco millones de coronas, y el 
valor de los bienes particulares destrui­
dos es incalculable.
Los austro-húngaros han rechazado a 
los servios, apoderándose de Cajnice.
También ocupan el campo de Mirlos.
OffÁlééMBiáK»__________ _______ _______ ... ......
y merecido, Anita Ferri
i En breve se estrenará «La llamarada»,
f  • reciente éxito dél teatro da lá Princesa
Las cámaras  ̂ ŝ Madrid. •. ~ , N...
T-ú ,z 1 Ciaé PascuahmLisboa,—El Congreso se reunió para * » , • „  a
examinar la crisis, acordando la forma- I Hoy se prayecta por tercera y última a 
ción de, un Gobierno nacional. I ves. la maravillosa película «Perdidos |
La sesión del Senado se levantó por en las tinieblas», esta hermcsa cinta ha ^
- - - - -  r constituido uracontecimiento,a.capptn-i
íleb:
■ FerrooatrllfS suburbanos 
Batidos de Málaga para Có¡n 
Tres correó a las 9;16 m. 
fren meícáncíás con viajeros a las 8 n. 
^Batida, de OoinparaMátaga
Tren correos las T&. .  ̂ _
Tren mercancías con viajeros a laa 11 46 #  
Batidas de Málaga pa*a ViUl
falta de número.
mercancías con viajeros a las 8,18
ESPECTACULOS,
TÍATBO PKINCTPAL,: GtMComp.M»
CÓml'’-0-Df.tuátlca Ana Pan,'Martines To- 
var
iTecüaWymedia: .El Sector Jlménea,. 
A las S «El cardenal*.A las 8 en punto:
A las 10:̂ «Federa».




_.. vf ( ...  fcfgtti
Continuará el Lunes. “ do uris éxitp
I la» noches! quVacantes | La interpretación ... ^ , . . . .
Madrid.—Esta tarde se declararon lase d? Róberto Braceo, M X  1
vacantes de diputados por los distritos nieblas», a cargo de -la emi - « , *
de Las Palmas y Gaucín, siendo desig- María tiqpni, «s. «uso todo 1
nados para cubrirlas los señores Matos Pu#® Ia meomparable trAlJiMi J W  I
T zv-jsm & i
• -  papá* J“—
* « u WaawTren discrecional a las 7,18 i.
Batidas de Vite» para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 ffi> 
Treú discrecional a las 12,10 m.
Tren* Correo a las 8,201. _ _ _ _ _
(Debut de la compañía).
Ftnunción parr hoy:A las 8 y lyS» «El cabo primero»
30.
las 9 y 1t2: La alegría de la huerta», 
las 10 y ll2* «La niña de los besos»,
Los miniisiros aliados entregaron esta 
mañana al Gobierno heleno una nueva 
nota colectiva.
Sábese que el presidente Skulurdis ce­
lebró con el rey extensa conferencia, y 
seguidamente reunió el Consejo de mi­
nistros.
Sobre la nota
La nueva nota de los aliados señala 
las disposiciones que las potencias de la 
«entente» esperan del Gobierno griego, 
conforme indicaba el
CINE PASCUALINI
Hoy en el matinee de las tres y media 
* de la tarde y en las funciones dé la noche 
se exhibirá por últinia vez
W f l
Grasso, en el simpático P*P«l «« CW  f 
que hace, lo ro^efenja a d iu ^ ^ a | i^  }¡ 
como los demás artistas que trabajan en • 
la obra. La presentación de la película , 
es grandiosa y a todo lujo. $
Figu * ’  ̂ -
t En 
media
A  Tos fabricante» de harinas 
Par* dirigir fábrica, se ofrece jefe mo­
linero, práctico én todos los sistemas hoy an mayo? competencia. ... ,
Se darán buenas referencias y todas 
cuantas garantías se. deseen.
Én la Administración de esto periódico 
informarán. ______ ■' " —
A'’’ m _  ̂ 'Tmmn »
Lntrada general, 20céntimo». _■BALON NOVEDADES.—Gran Compaf  ̂
de varietés, tomando parte aplaudido» artis­
tas de este género. «.línnl*.Todas las noches magnífloas peUculf»  ̂ ^
Preoiosi Butaca, 0‘60 céni
Al 'orlos
•niflc a < 
cé timos!
G p O B "W O U ®
más, con juguetes par* los .
Cotupiiía Pesquera Andaluzas, fi.
3  q« » uLopuii«. 5 i ma n i acuerdo anterior.
El̂  fuego de los aliados ha destruido | Se supone qq».Grecia no se opondrá a 
varios depósitos alemanes.  ̂ ■ <9 la realización do las mismas, después de
Asegúrase que la fábrica de productos < las medidas benévolas de les aliados con 
quíinicos de Wetes fue destruida por un j¡ respecto al comercio heleno.
’ T" 1 D© "T ^ ífri3^ j0
Por disposición del señor Presidente 
se convoca a ios señores Accionistas, a 
Junta general extraordinaria que habrá 
de celebrarse el día 6 del próximo m8S 
de Diciembre a las 4 4e la tarde en el 
local social, Pescadería Nueva, para 
acordar sobre los siguientes extremos:




La nota saliente de les funciones de 
hoy Domingo, la constituye el debut dql 
notable trío «Hermanes Díaz»,
Reconocimiento 
Durante los incidentes ocurridos en
señor Gerente y tres señores Vocales del y  por último la cinta 
GonéUÓ de Administración y cubrir las se titula «El drama de la human
Haití el mes de Julio, el presidente Sam á 
y su familia se refagiaron en la legación | 
francesa, que faé invadida por los revo- f  
luciómerios, quienes dieron muerte al ¿  
presidente
En la alquería de Borzemunde conti­
nuó todo el día el combate, siu resultados 
para unos ni otros.
Al amanecer disminuyó la lucha.
. Cero* de Minziuny ocupamos el bos-
Francia protestó d® que se violara la 1 q ie-situado al sur de Vidsa. 
legación, pero ®l presidente actual de % Desde el golfo de Riga hasta Pripiat y 
Haití ha dado explicaciones, y el Go- «  orillas del Styr, hay tranquilidad.
bierno francés 
aquél Gobierno,
acabe de reconocer a
Crucero 
francés «Descartes», en-El crucero 




Al oeste del poblado de Olika, el ene­
migo intentó avanzar hacia el pueblo de 
Janorka.
 ̂ En el resto del frente no hay motivo rt 
de señalamiento*
Respecto aí Cáucaso, no habido cam­
bios.
vacantes que procedan, y, . w
2.* Del proyecto dq reforma del R»’  
glamento según acuerdo de la Junta ge­
neral ordinaria úUimtmente celebrada.
Se ruega a los señores Accionistas 
vengan provistos de las accionas poseí­
alas én cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 20 del Reglamento.
Es primerq convpcatori».
Málaga 28 Novíernbre 1915.—El 




de relevantes méritos y W  derrochan 
la gracia en los duelos y demás números 
que-Integran su repertorio.
También hará au aparición 
pinala aplauáida can;
■ mjSO%  que
_____  ad», es
de las que mayor éxito han obtenido en 
cuanto» salones» se exhibiera.
ARTES-NORIAS
sistém* VÁLÉHO d« PINTO
Pnr» mover por toda o!«a® da ftiaráai 
; .Verdadera- garantía • : 
del debió de extracción y aaitid ist ceat 
a todos loa aparatos para mgos
i J s S S w á S f t S i W « 5 .-o"'* PtSW — Pola. Madgta
Hoy áíceíón oontftñttá dé 7 y media a.'d!
la noche. u.
Los Miércoie» y Jueves Vegrandes estrenos.—Líos __ 
itívo níátineó á las cuatro ■**Todos los días mingos y día festivo
* laBurtacá. 0,30 céntimos; General, 016; Media 
general, 9.10. V, ~
borle G«*P¡
S  »i fieitfifísIe ^ * # f * w * v  « w *  “
__ . - « - 'i  MARQUÉS BE LARIQS, 3 ■ f n  la Plaza fié la Merced). ¿ . •vj _
J t t S  M  m m a m  , eCINE IDEAL —.Situado' en la Plaza de 
los Moros.) , ’ ,, ,TodasLlé» noche» magníficas películas, en
eiii :i f l r — “ ■’ ' ' h ü  * ■'
m  M ,
La Azu« lastalacioneo ©lóctrica» de todas 
fiase» a p rfc iop  m uy «con^ m ico» 




§ 3 ,  Papd^ria
ü ü
Tedas las necees exhibía 
COS). . r ,->■Gran función, de tarde y noche toj 
Domingos. ___
Típ. de EL PO PUL AR .-PozosD alces 31 K ■
En el correo de »yer U«gó «J I“ ¡ómico-dramáti- asentante de la compañía owuuiiu*»»»-- pt
El Lunes se publicará Ja lista dejos 
artistas que forman lá compañía y las 
condiciones del abono. w ;
A G U A PURO
A las seis de la tarde llegó 
Gilinski, ayúdente de cqmpo del zar, a 
quien acompañaba el general R’Ámade, 
que regresa a Francia, después de cum- ) 
plir la misión que le encargara el Go­
bierno francés, cerca del d® Rusia.
Ultim os despachos
POR TELÉGRAFO I * » ViJ
D© Washington
La paz
Dicsse que Wilson no tomará parte en 
las campañas pacifistas, pues las infor­
maciones que mandara - practicar Je han 
dado la convicción de que serían ahora 
estériles cuantas gestiones hiciera en fa­
vor de la paz.
De Havre
= Ba#d®
El gobernador alemán ás Bélgica pro­
híbe, a los paisanos, b*jo severísímas ps- 
n ŝ, acercarse a las vías férreas.
Disgusto
Por cartas recibidas de Bruselas se sa- 
bs que los alemanes están disgustados 
por la creciente hostilidad de la pobla­
ción hasta el punto do que piensan tras­
ladar la capitalidad desde Bélgica a Bru­
selas.
Arrestos
Cinco generales retirados y el coronel 
Brassine, en k  misma situación, que vi­




Por noticias de Berlín se saba que hay 
preparados 250.000 rusos, para atacar a 
ios búlgaros antes de una semana.




París.—Se han sostenido -vivas accio­
nes de artillería en; Já región de Lombart- 
zid# y Boesitiha.
En el norte de Saint Mihual nuestra 
artillería demolió diverjas baterías ene­
migas.
Nuestras piezas dé largo alcancé dis­
persaren en Ailíy Sóus divarsos destaca­
mentos enemigos.
Confírmase la tentativa da ataque con 
gases asfixiantes, ayer, en el sector dé 
Betencourt, pero el fracaso fuá completo.
Tres veces arrojaron gases y después 
iniciaron violento bombardeo contra 
nuestras trincheras, pero el tiro de nues­
tros cañones impidió a los alemanes sa­
lir de sus lineas.
Con fecha 25 comunican, del ejército 
de oriente que nuestros aviones arroja­
ron 50 granadas en el campamento búl­
garo próximo a Sirumitza y bombardea­
ron Stip.
En vista de.la situación actual del ejér­
cito servio, los franceses, que ecupaban 
la orilla izquierda del Gema, se han tras­
ladado a la derecha.
“r El movimiento se efectuó sin dificul­
tad. &
Se sabe de los Dardenelos que en la 
jornada del 24 al 25 nuestra artillería lo­
gró ¿oger bajo su fuego varias piezas 
turcas dé grueso calibre, con lo que de­
bilitó sensiblemente el tiro de le artille­
ría enemiga. ’ ^
Numerosos heridos turcos han llegado
Teatro Principar' /
El transcendental drama da Linares 
Rivas, «La Garra», proporcionó anoche 
una buena entrada a la e^p.r«sq. d§ ,esie 
coliseo. * \'í2í; í i - ,
Había mucho interés por conocer lá 
interpretación qu® diera a esta obra 
Anita Ferri y; Martínez Tpvar, avivado 
indudablemente este interés por la in­
tensa emoción que c#usó en el públicô  
malagueño, la obra del gran dramaturgo, 
que aun palpita en el recuerdo de todps.
Realmente en la interpretación que 
vimos anoche en la obra, no cabe más 
acierto ni más perfecta compenetración 
artística, entre los actores y los perso­
najes creados por Linarqs Rivas. . á
Anita Ferri encarnó admirablemente 
en el papel de Sol de San Payo, y óió 
realce y vigorosidad al sacrificio de la 
desventurada dama poniendo en sus lá- 
bios entonaciones de tragedia.
Martínez Tovar hecho un aetorazo, 
diciendo sus parlamentos como él sabe 
decirlos para captarse la voluntad; del 
auditorio.
El marqués de Montreal tuvo en él un 
intérprete concienzudo, estudioso, sobrio, 
que ha comprendido perfectamente su 
actuación en la obra.
Tanto Anita Ferri como nuestro pai­
sano, fueron ovacionados, repetidas ve­
ces con verdadero y justificado entu­
siasmo.
: También fueron aplaudidos por la ex­
celente interpretación que dieran a sus 
respectivos papeles, el resto del perso­
nal qué tomó parte en la obre. .
Pon noJlagat a Uempo p*«te deLpiiKa. 
sonal no debutó anoche en elTeatroLar», 
como estaba e nunciado, la compañía del 
primer actor Antonio Moreno.
congestión cerebral, bilí?,' herpes, escrófulas, varices, erisipela», éter




ibEl día 24 hu o combates con granadas
Esta noche, en primera sección, se
interpretará «El cardenal», y en según- 
da, el drama de Sordou, «Fedóra.»
En esta obra obtienen un éxito grande
El de ayer publica lo, siguiente: 
Requisitorias de diversos juagado».
-—Aviso de la Compañía de ferrocarriles 
andaluces sobre pago de cupones. .
—Acuerdos de esta Diputación provincial 
sobre declaración de responsabilidad del al­
calde y concejales de Borge, Benamargosa, 
Alcaucin y Frigiliana.
' AGUA f s é l T á l i  DB ABBOYOi premiads dsntíSoaJ y con
Httsllftff Se oro y piste, te mejor de tedas las eonoéidai para resteWeeer, progreavsm^’
te tes íafeello? blancos a su primiMvo «olor; no maneha la piel, ni te ropa, es inofensiva y 
"Mfreseaala ea grado,i»'«u« haep que pudda m m  w t e  m m tanméjai fuese la 
n is  rseameiadaMs brillantina, De venta en perfamesíss, f  tp.eiuft^ríia¿ ¡-D-spósito Oen- 
Trali Preciado, 8 priheW .-MADRID. .
Ojos so® :5iAB IM lf AOIOH1B, Isigir ia marea á® m úrn f  «1 $ r$ ¡| o  que la «ierra 
b9i»Ii*AÉROT0f
REGISTRO CIVIL
Juzgada de la Alameda
Nacimiónéos.—María del Dulce Nombre Pé­
rez Pulgar Valla y María Morlat Sánchez.
- Defunciones.—Ascensión Vadla Mesa, Ra­
món González Ruiz, Antonio Gallot Dabbadie 
y Francisco Fernández Jiménez.
Juzgado de Banto Domingo
Nacimientos.—Victoria Porras Ocafia, An­
tonio Alonso Torres e Isabel Ortega Cuenca
Defunciones.—José Toledo Sánchez, Dolo­
res Gómez Párraga, José García García, Juan 
Jiménez Mayo y Diego Infante Conejo.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Migual Cerrión Díaz y Lui­
sa Aguilar Centino.
Defunciones.—Dionisio Fonseca Revuelto y 
Carmen Aragonés Pino.
V E N D E
Un motor eléctrico fuerza 6 caballos, 
con todos sus accesorios, un tendido dé
cables de 15 metros y una trasmisión de 
y cinco volantes.8 metros de largo _




Mientras Ml Jackil daba a Salvador estos pater­
nales avisos, los ciudadanos de París se paseaban 
de la manera más inofensiva, unos con sus mujeres» 
otros con sus. hijos, otros en fin solos. Nadie pensa­
ba en el mal, sin decir por esto que pensaran bien; a 
nadie se le había ocurrido la idea de que pudiera ocu­
rrir nada aquel día, por más que fuera un domingo» 
aigo fresco a la verdad, pero lleno de rayos. Huían 
de su casa y buscaban aire y sol, aun cuando Afuera 
aire y sol de Diciembre. Es el deseo natural de per­
sonas que han pasado a la sombra toda la semana.
De repente se extendió por los baluartes, los mue­
lles y los Campos Elíseos esta noticia: El gobierno ha,
V j
lidad pasará un militar o un cura por una de las calles 
dónde se divierten de esta manera inocente, y algún 
pitlueio, (esta edad es desapiadada, ha dicho el poeta) 
siempre por casualidad, lanzará un petardo o un co­
hete contra aquel respetable transeúnte. Esto produ­
cirá alegría y risotadas por una parte, y por la otra 
explosión de eólera y gritos de alarma. Se cruzarán 
imprecaciones, injurias, golpes quizá, ]los movimien­
tos de la multitud son tan inesperados!
.-^¿dreéis que llegará a haber golpes?
«k — Sí; ya compredéis, caballero levanta el b a s -1 
ton sobre el p illudo provocador, éste se .lu ja  para 
evitar el golpe; al bajarse, por otra casualidad mayor, 
encontrará tina piedra. La pdmera piedra es la que 
cuesta trabajo'levantar; levantada una, seguirán las 
otras y pronto habrá un montón, ¿Qué hacer de un 
montón de piedras sino barricadas? Se harán barri­
cadas, primero de ¿ualquier moda, después más sóli­
das, porque algún imbécil de carretero tendrá la 
la ocurrencia de pasar coa su carro pór allí. &quí es 
donde la policía dará pruebas de úna so.Ucitud’eutera- 
mente paternal. En lugar de prender a los agitadores 
que siempre los hay com o sabéis, volverá la vista 
diciendo: «¡Bah! pobres muchachos, dejémoslos que 
se diviertan,» y dejará que se hagan tranquilamente 
las barricadas.
— Pero eso es infame.
— ¿No se Ha de dejar al pueblo divertirse? S¿-muy 
bien que en medio del tumulto puede darle a alguno
%vm¡.
, . ■ ,..í
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■ • !PARTIGIPAC10S 5
en el núm. 6.639 
\ de la Lotería de.
Havidad, pudiendo 
corresponder has- 
& t.. U109 ptas. á cada
v Almanaque.
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